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Prezados leitores,
Todos aqueles que vêm acompanhando a dinâmica da Re-
vista Movimento, tomaram conhecimento de que, após profícu-
as reflexões de que ela foi objeto nos últimos meses, os respon-
sáveis pela sua publicação concluíram que a sua linha editorial
deveria ser demarcada pela especialização e não mais pelo seu
caráter “guarda-chuva”.
Como foi sublinhado no editorial do número que antecedeu
a este, a decisão de consolidá-la numa nova perspectiva, agora
voltada para as ciências humanas e sociais, se sustentou na for-
ma como a revista veio se constituindo durante a sua história,
na necessidade de adequa-la aos padrões técnicos para a
indexação em bases de dados nacionais e internacionais, e ain-
da na intenção de vinculá-la às linhas de pesquisa desenvolvi-
das por pesquisadores da instituição.
Além das alterações referidas acima, a Comissão Editorial
optou por uma nova formatação. Na seção EM FOCO, estarão reu-
nidos trabalhos dentro de uma temática que será eleita pela
Comissão Editorial, como o assunto daquela edição; a intenção,
aqui, é – a partir de diferentes abordagens e autores – possibili-
tar um espaço para que seja focalizado, a cada número, um tema,
em particular. Eventualmente, esta seção será constituída, tam-
bém, por artigos obtidos dentro da perspectiva de demanda
induzida, quando pesquisadores reconhecidos serão convidados
a oferecerem suas contribuições.
Já para a seção ESPAÇO ABERTO, cuja perspectiva será sem-
pre de demanda expontânea, os nossos colaboradores poderão sub-
meter trabalhos sobre assuntos diversos, pois o espaço estará
disponível para a variedade de temas que a área possibilita. Cada
uma destas duas seções estará subdividida em artigos originais e
ensaios: os primeiros, voltados para os resultados de investiga-
ções concluídas, enquanto os segundos, para reflexões e discus-
sões sobre temas relevantes. Além destas seções, a revista ofe-
recerá espaço para resenhas sobre publicações recentes.
